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Kevin Buff, flute and bass flute
Timothy Mullins, alto flute
Wendy Herbener Mehne, flute
Aaron Burgess, conductor
Hockett Family Recital Hall
Sunday, February 23rd, 2020
3:00 pm
Program
Harmony in Blue and Gold (2008) Eric Ewazen
(b. 1954)
I. "La Princesse du Pays de la Porcelaine"
II. Counterpoint of Color
And a longing to be... (2013) Dana Wilson
(b. 1946)
Sleepy Hollow (2019) Daniel Dorff
(b. 1956)
Intermission
Soaring (1997) Jennifer Grady
(b. 1956)





Circle in a Square (2013) Ed Keifer
(b. 1954)
Abby Ferri is from the studio of Wendy Herbener Mehne 
Circle in a Square Ensemble
Oboe: Trumpet:





Tessa Perchansky Alexander Felker
Jenna Beaudoin (bass) Richie Michael
Saxophone: Tuba:
Nikki Millmann (alto) Jon Aldave
Steven Foti (alto)
Tim Coene (tenor) Percussion:
Daniel Korte (bari) Leah Gardner
Ethan Cowburn
Horn: Greg Savino
Sarah Pulver Colin Kelley 
Sarah Capobianco Ethan Pinckert
Conor Kelly
